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torven selg-es for 30 shilling pr. tonn til forbruk-erne. The Turf De- 
velopmen t Board har nok også innsett alle vanskelighetene i forbin- 
delse med den håndstukne torv og akter nu å sette i gang en rekke 
anlegg for maskintorv: Når dertil så Pecos briketter fra det nye an- 
legg · i Kildare kommer på markedet, så er allikevel Den irske fristat 
på god vei med tå gjøre torven til et viktig brensel også i by-ene på 
samme måte· som den alltid har vært det ute i landdistriktene. 
Selv om merproduksjonen og distribueringen av torven- i praksis 
nu .har en· del vanskeligheter, så er det dog verd å legge merke til 
hvordan en ung stat energisk og målbevisst arbeider for å utnytte 
sine nasjonale, latente energikilder. Det er naturlig at de dypere rny- 
rer først utnyttes til brensel, uten at man går så dypt at man skra- 
per bunnen. Opdyrklngen bør komme efterpå at den nyttbare energi 
er utnytt-et. 
SVENSKA MOSSKUL TURFORENINGEN 
50 ÅR 
SVENSKA MOSSKULTURFoRENINGEN feiret sitt 50-års jubileum i JØnkØping den 22. juli iår. 
Det er et imponerende resultat som Svenska Mosskulturforeningen 
kan se tilbake på nu ved 50-års jubile-et. Fra en beskjeden begynnelse 
i januar 1886 som en myrkulturforening for Jj!5nkØping len blev den 
allerede i februar samme år omdannet til en «Forening for mosskul- 
turens rramjande i sødra och mellersta Svertg.e». I 1888 blev det he- 
sluttet å utvide arbeidet til å omfatte hele landet, og navnet blev en- 
dret til <<Sv·enska Mosskulturforeningens. 
Foreningens hovedsæte har hele tiden vært JØnkØping, hvor den 
har sine kontorer, laboratori-er, veksthus og vegetasjensgård. Her ut- 
føres en hel del kartersøk av forskjellig slags. Av faste forsøks- 
gårder har foreningen 2, nemlig F 1 a h u 1 t i JØnkØping len og G i s- 
s e 1 ås i Jamtland. Ved Sør by n .i Vasterbotten har forening-en 
dessuten et fast forsøksfelt, og av såkalte lokale forsøks- og demonstra- 
sjonsfelt-er er det for tiden ialt ca. 200. Av slike forsøk har i årenes lØP 
vært utført talt 433 i de forskjellige deler av Sverige. 
Forsøksvirksomheten har med andre ord en stor plass innen for- 
eningens arbeidsprogram. Men dessuten drives en omfattende oplys- 
ningsvirksomhet gjennem sommermøter og kurser med foredrag og 
utflukter. Og giennem foreningens utmerkede tidsskr.ift spredes re- 
sultater og erfaringer fra de mangeårige forsøk og undersøkelser på 
myrforskningens forskjellige felter. Et viktig ledd i arbeidet er også 
kulturingeniørenes rådgivende virksomhet. Av et nettop utsendt 
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Svenska Mosskulturforentngens forsøksgård Flahult. 
jubileumsskrift fremgår at disse tjenestemenn i årene 1890~1935 har 
undersøkt ialt 290,961 ha myr. 
Det vil her føre for langt å gå nærmere inn på Svenska Mosskul- 
turforeningens innsats i de 50 år den har virket. Vi vil imidlertid 
anbefale alle interesserte å studere det vakre og innholdsrike jubile- 
umsskrift som foreningen har sendt ut. 
Det var en meget representativ forsamling med statsminister 
P e hr s s o n i spissen som var møtt frem for å hylde foreningen på 
50-årsdagen. I anledning jubileet blev først avholdt et festmøte med 
hilsnlngstale av formannen, fhv. landshøvding A. E km an. Under 
stor tilslutning blev foreningens store gullmedalje tildelt mangeårig 
styremedlem, godseier E. M. R .i b bing. Statsministeren tok så or- 
det og meddelte at kulturingeniør A. Bau man var utnevnt til rid- 
der av vasaoroenen, og llkeså at Inspektøren ved Flahult, Hj. Aker- 
ber g, var tildelt Vasamedaljen. Derpå fulgte utdeling av premier av 
Troe d Ne 1 s s on s fond til 6 flinke myrdyrkere. For,eningens 
forstander, friherre fil.lic. G. Rappe holdt så foredrag om forenin- 
gens virksomhet gjennem 50 år. Som avslutning på testmøtet kom en 
lang rekke hilsningstaler fra svenske og utenlandske institusjoner. 
Norge var representert av sekretær H e r s o u g i Selskapet · for Norges 
Vel og av sekretær Lødde s ø 1 i Det norske myrselskap. 
Efter en felles lunch var det utflukt til Flahult, hvor minnestenen 
til foreningens grunnlegger, Car 1 von Fe i 1 it zen, blev bekran- 
set. Forening.ens vlceordfører greve T. von Se t h holdt minnetalen. 
Derpå fulgte omvisning på forsøksgården. Om kvelden holdtes fest- 
middag med en rekke taler og god stemning. 
Jubileumsfestlighetene formet sig som en samstemmig hyldest til 
Svenska Mosskulturforenlngen for dens banebrytende arbeide for en 
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rasjonell utnyttelse av Sveriges betydelige myrarealer, og det blev ut- 
talt mange gode ønsker for foreningens fremtidige virke. Nu har 
imidlertid Riksdagen bestemt at foreningen skal slåes sammen med 
Sv,enska Betes- oeh Vallforeningen. Derved innledes en ny epoke i 
foreningens historie, og man imøteser med adskillig spenning den vi- 
dere utvikling. Måtte de ærerike tradisjoner, og den intense virke- 
trang som har karakterisert foreningens arb-eide i de første 50 år av 
dens tilværelse, fØl,ge Ioreningen også i fremtiden under den nye ord- 
ni.ng som nu skal etableres. 
·JORDØDELEGGELSEN VED TORVSTIKKING 
I V ÅRE KYSTBYGDER 
LANDBRUKSDEPARTEMENTET har nu nedsatt et utvalg på 3 med- lemmer som har fått i opdrag å utarbeide og fremlegge planer 
for botemidler mot jordavskrapningen i kystbygdene. Som medlem- 
mer av utvalget/er opnevn t: 
Sekretær dr. Aasulv Løddesøl, Oslo, formann. Overingeniør, stor- 
tingsmann R. F. Ræder, Trondheim, og som 3dje medlem for Nord- 
Norge skoginspektør Hans Norderhus, Mosjøen, og for sønnenfor lig- 
gende deler skoginspektør Ivar Ruden, Landbruksdepartementet, Oslo. 
